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«... E n j un ta de d o c t o r e s h a s de h a b e r co r t es ía . 
Cíñete a l l a d o p r á t i c o de l a tu t e o r í a , 
non p a r e z g a que q u i e r a s , c o n g r a n p a l a b r e r í a , 
como los s a c a m u e l a s que v e m o s c a d a día , 
dorar, h a b l a n d o , e l f r a u d e de l a tu m e r c a n c í a . . . » 
(Cita tomada de «LOS C O N S E J O S D E L D O C T O R P E 
DRO RECIO D E T 1 R T E A F U E R A A S U S O B R I N O , P E -
DRO RECIO D E TIRTEADRáNTO; y consejos hallados 
por un servidor (junto a un epistolario completo) en el A r -
chivo Municipal de Estornuda la Vieja, provincia de Qué). 
« * 
A los grandes h o m b r e s n o s o c u -
rre con nuestras i d e a s l o que a l a s 
colmenas con s u s a b e j a r : E l n ú -
mero de el las que s a l e p o r l a p i -
quea no permite s o s p e c h a r l a c a n -
tidad que a lberga e l r e c e p t á c u l o . 
Hoy, mismo, tengo m u c h a s c o -
sas que deciros. P e r o l as s e i s c u a r -
tillas de r igor, p o r u n l a d o , y L i l i 
{que es mi cos t i l l a ) , p o r o t r o , i m p o -
nen una selección, p o r p r d e n de 
interés; y voy a d a r s u e l t a a l o s te -
mas de mayor a c t u a l i d a d . 
Lo de las seis c u a r t i l l a s ser ía l o 
de menos, pero L i l i . . . 
Bueno (todo se h a de d e c i r ) , es 
que hoy tenemos c o m o p l a t o ú n i c o 
bacalao a l a v i zca ína ; y s e g ú n R O -
SITA ( « R O S H A » o l a c o c i n e r a 
rtiupi — E D I C I O N E S M A N D U C A 
f a l l o s , 7 - O l l e r í a , s e g ú n R O S I -
TA, digo, hay que m a c h a c a r u n a s 
C e n d r a s en u n a l m i d e z , c o n v i s -
las(a la sa lsa . Y e l a l m i d e z ( c o n 
W i claro) se encuen t ra a m i d e r e -
d' a m a n d o u n c l o q u e o t a n o n o -
^ o p é y i c o c o m o te reb ran te . 
Bueno, c o m e n c e m o s . 
se jo que l o l e á i s . E s m á s s a b r o s o 
que e l b a c a l a o a l a v i z c a í n a . 
* 
* * 
¿ H a r á d i a n a ? ¿Se p e r d e r á , c o m o 
u n m e t e o r o , ent re l a s i d e r a l b u r o -
c r a c i a que t a c h o n a de g u i ñ o s b u r -
l e s c o s e l c i e l o s a n i t a r i o e s p a ñ o l , l y 
o lé m i a b u e l a , y qué s a l a o e s t o y 
de i m á g e n e s ! 
¡ C h i l o sá. . . I 
L o c ie r to es que ese s e r i a l p e r i o -
d í s t i c o m e r e c e n u e s t r a a t e n c i ó n . Y 
l a a t e n c i ó n de a l l e n d e l a e s t r a t o s -
f e r a . 
E s h o r a , ¿no creéis?, de s a c u d i r 
l a i n d o l e n c i a ; de i n c o r p o r a r n u e s -
t ro p a s o a l g e n e r a l m o v i m i e n t o 
r e i v i n d i c a d o r . N o b a s t a c o n que 
u n o s c u a n t o s c o m p a ñ e r o s v u e l -
(Continúa en la página siguiente) 
N u n c a d e j á r e m o s de repe t i r b a s -
• taníe l a i m p o r t a n c i a que t i ene p a r a 
l o s c o l e g i a d o s e l es ta r a l c o r r i e n t e 
en s u s o b l i g a c i o n e s c o n P r e v i s i ó n 
S a n i t a r i a N a c i o n a l . L u e g o v i e n e n 
l a s l a m e n t a c i o n e s y y a n o h a y r e -
m e d i o . E s d e b e r de t o d o c o l e g i a d o 
i n f o r m a r s e n o s ó l o de s u v i n c u l a -
c i ó n a P . S . N . y de l c u m p l i m i e n t o 
de s u s o b l i g a c i o n e s a P r e v i s i ó n 
s i n o de l o s b e n e f i c i o s o s u b s i d i o s 
a que t e n d r á d e r e c h o e l d ía de m a -
ñ a n a . P o r es to es p o r l o que r e i t e -
r a m o s t an to este c o n s e j o a n u e s -
t ros c o m p a ñ e r o s . 
, L a g a r a n t í a d e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a s S e c c i o n e s de E n f e r m e d a d — I n -
v a l i d e z de P . S . N . — se b a s a e n e l 
c u m p l i m i e n t o de l a s n o r m a s p o r 
q u e se r i g e . E l a s o c i a d o i n c a p a c i -
t a d o p a r c i a l m e n t e n o debe p e r c i b i r 
s u b s i d i o ; e l c o m p a ñ e r o que em i t e 
l o s i n f o r m e s r e g l a m e n t a r i o s debe 
c o n s i g n a r s i l a i n c a p a c i d a - d es t o -
t a l o p a r c i a l p a r a e l e j e r c i c i o p r o -
f e s i o n a l y l o s C o l e g i o s d e b e n s u s -
p e n d e r e l p a g o de l a s p r e s t a c i o n e s 
c o n c e d i d a s y d a r c u e n t a a l a s o f i -
c i n a s c e n t r a l e s de l a M u t u a l c u a n -
d o t e n g a c o n o c i m i e n t o de que u n 
a s o c i a d o r e a n u d a e l e j e r c i c i o p r o -
f e s i o n a l . 
M E D I C O S D£ E M P R E S A 
por 
• « 
de lan te u n a o v a c i ó n 
Vaya 
Errada en h o n o r d e l d o c t o r C é s a r 
^rnández-Ruiz y s u i n t e r e s a n t e 
Empaña acerca de l a s c o s a s s a -
l a r i a s . 
Aplaudo con m i s t res m a n o s ( l a 
^ h a , l a i z q u i e r d a y l a d e l a l m i -
?z); aplaudo c o n m i s t res m a n o s , 
|obre todo, el a r t í c u l o r e s u m e n d e 
18 h i t a d a c a m p a ñ a . Y o s a c o n -
E l n ú m e r o de p r o m o c i o n e s de 
M é d i c o s de E m p r e s a y a d i p l o m a -
d o s , así c o m o l a p r e c i s i ó n de d e s -
a r r o l l a r d e n t r o de p o c o t i e m p o 
o t r o s c u r s i l l o s a b r e v i a d o s y l a 
o b l i g a c i ó n de l l e v a r a l a p r á c t i c a 
l a t o t a l i d a d de f u n c i o n e s que r e s -
p e c t o a l o s S e r v i c i o s M é d i c o s de 
E m p r e s a , i m p o n e l a l e g i s l a c i ó n a 
este Ins t i tu to h a h e c h o p r e c i s o i n -
c l u i r e l S e r v i c i o de M e d i c i n a de 
E m p r e s a , que en l a a c t u a l i d a d v e -
n ía f u n c i o n a n d o a u t ó n o m a m e n t e , 
d e n t r o de l D e p a r t a m e n t o de M e d i -
c i n a S o c i a l d e l T r a b a j o , c o n ob je to 
de l o g r a r l a c o h e r e n c i a y u n i d a d 
de c r i t e r i o y m a n d o que es p r e c i s o 
p a r a l a l a b o r que a fec ta y a a t a n -
t os c i e n t o s de e m p r e s a s y m é d i c o s 
y q u e se a p l i c a a u n a c i f r a q u e s o -
b r e p a s a e l m e d i o m i l l ó n de t r a b a -
j a d o r e s . 
P o r e l l o , t o d a c o m u n i c a c i ó n o 
c o n s u l t a q u e en e l f u t u r o h a y a q u e 
h a c e r a l Ins t i tu to N a c i o n a l de M e -
d i c i n a , H i g i e n e y S e g u r i d a d d e l 
T r a b a j o , s o b r e l o re fe ren te a M é -
d i c o s de E m p r e s a , debe se r d i r i g i -
d o a l D e p a r t a m e n t o de M e d i c i n a 
S o c i a l . 
H o j a I n f o r m a t i v a d e l C o l e g i o d e M é d i c o s de T e r u e l 
(Viene de la página anterior) 
IA IEY Ï... 
q u e n s u m e o l l o en l a p r e n s a p r o -
f e s i o n a l . H a y que s o l i d a r i z a r s e 
c o n s u s c o n s i g n a s , p o r q u e n a d i e 
n o s s a c a r á l a s cas tañas de l f u e g o . 
C o n el a l m a c i r c u n s c r i t a en la 
e m p a l i z a d a de u n i n t r o v e r t i d o c o n -
f i n a m i e n t o , t a n es té r i l c o m o e m p e -
c i n a d o ( d e c í a m o s en o t ra o c a s i ó n ) , 
l o s m é d i c o s v e n i m o s h a c i e n d o e l 
p r i m o d e s d e n u e s t r a más t i e r n a 
i n f a n c i a . 
N o h a y m e j o r m a e s t r o que el 
e r r o r . P e r o , [qué m a l o s d i s c í p u l o s 
h e m o s s a l i d o . . . ! 
l í N o s s u s p e n d e r á n l l 
* 
— P e r o ¿por qué n o s h a n de s u s -
pende r? S i h a y a p a t í a en par te de 
l a g r e y , n o f a l t a e n t u s i a s m o y b u e -
n a v o l u n t a d en el r e s t o . 
— [ P u e s e c h e m o s e l res to ! , a m i g o 
m í o . C o n c a r t a s de a d h e s i ó n h a c i a 
ese p a l a d í n de l a C l a s e ; c o n u n 
a g l u t i n a d o tac to de c o d o s . . . S i n o . . , 
P e d r o R e c i o e x t r e m e c i é n d o s e de 
jus ta i r a , a l l á en s u t u m b a , m a l d e -
c i r í a de s u s d e s c e n d i e n t e s . B u e n a 
está l a c o r t e s í a , que e l m i s m o 
a c o n s e j a en l a p r i m e r a c a r t a de l 
m e n c i o n a d o E p i s t o l a r i o ; m á s l o 
cor tés n o q u i t a a l o v a l i e n t e . 
— C i e r t o . . . P e r o ¿crees que te h a -
r á n c a s o m u c h o s c o l e g a s ? 
— N o , i m p o r t a el n ú m e r o . C u e n t a 
l a c a l i d a d . Sé. . . , s a b e m o s que d e s -
: g r a c i a d a m e n t e h a y b a s t a n t e s mé-
d i c o s de m e n t a l i d a d s u i c i d a ; u n o s , 
. d o m i n a d o s p o r u n e g o c e n t r i s m o 
.ya e x t e m p o r á n e o a es tas a l t u r a s ; 
o t r o s , p o r u n m o r b o s o t r o p i s m o 
h a c i a f a e n a s y q u e h a c e r e s i n c o n -
f e s a b l e s . T a m b i é n de e l l o s h a b l a 
e l d o c t o r R e c i o en u n a de s u s c a r -
t a s . M i r a és tos p á r r a f o s : 
«... Y <3l Iddo de doctores tan honreidos 
que un rito facen de la profesión, 
hay otros que non pierden ocasión 
de poner, ¡desgraciados!, 
cada día> en su título, un borrón; 
y tomando un camino 
torcido por demás en su COndufa 
(hijos de... la ambición), son sin disputa, 
tan bellacos, sobrino, 
como el ingrato ruido del que eruta . » 
* * 
H a b l a n d o de l a r e t r i b u c i ó n d e l 
S . O . E . d i c e e l d o c t o r F e r n á n d e z -
R u i z , ent re o t r a s c o s a s : 
« E n t é r m i n o s g e n e r a l e s se h a c e 
p r e c i s o m u l t i p l i c a r p o r c i n c o los 
a c t u a l e s c o e f i c i e n t e s de h o n o r a -
r i o s d e l Seguro .» 
[Si, seño r ! L a f ó r m u l a es j u s t a . 
C i n c o veces el s u e l d o a c t u a l e q u i -
v a l d r í a a la f e l i c i d a d : 5 x S = F , 
que d e c i m o s ah í a r r i b a . 
Y c o n s t e que l a F t a n s o l o s u p o -
n e , t a m b i é n en t é r m i n o s gene ra les , 
l a m e j o r a de l m e n ú B u e n o es e l 
b a c a l a o a l a v i z c a í n a , pero u n a s 
c h u l e t i t a s ele s e g u n d o p la to . . . 
P o r q u e de ese 5 x S no v a a s a -
l i r u n c o c h e u t i l i t a r i o . 
* * 
A p r o p ó s i t o de l o de l m e n ú me 
v i e n e a l a s m i e n t e s u n a anécdo ta 
que G i l y G i l me h a r e f e r i d o m u -
c h a s v e c e s . 
C o r r í a n (que se l a s p e l a b a n ) l o s 
a ñ o s 1945-46 . 
L a c h i c a m e n o r de G i l ( l us t r o y 
p i c o de e d a d ) g o z a b a de u n ape t i -
to e n v i d i a b l e . 
C i e r t a n o c h e , y c u a n d o r e b a ñ a -
b a la p o s t r e r a m i g a de p a n en e l 
p r i n g u e f i n a l i s t a de l s e g u n d o y ú l -
t i m o p l a t o de l a c e n a , t ras Un s u s -
p i r o m u y l a r g o y m u y a n c h o e x -
c l a m ó : 
— ¡ T e n g o u n a s g a n a s de m o r i r -
me ! 
— P u e s h i j a , ¿y e s o ? 
— e n el S i e l o d a n t e r s e r c , ¿ver-
d á , papá?. . . 
•* • . • 
([La t ía po l í t i ca de H i p ó c r a t e s ! ) . . 
* * 
C t r o p á r r a f o d i g n o de u n a o v a -
c i ó n ( s i gue F e r n á n d e z - R u i z ) : 
«Si la M e d i c i n a h o y es c a r a n o 
l a e n c a r e c i e r o n p r e c i s a m e n t e l o s 
m é d i c o s h o n r a d o s , que s o n l a m a -
y o r í a ; l a e n c a r e c i ó l a i n d u s t r i a . » 
C u a n d o y o os d i g o que leá is a 
F e r n á n d e z - R u i z . . . 
A p r o p ó s i t o de l o demás a l l á he 
de c o n f e s a r o s que l a c i ta esa de 
P e d r o R e c i o ( la que p res i de estas 
l í neas ) n o t iene c a s / n a d a que v e r 
c o n l o que h a b é i s l e í d o ; y t a m p o c o 
l o t i ene c o n l o q u e os q u e d a p o r 
l ee r : n i c o n l a s r e u n i o n e s que se 
c e l e b r a n po r ah í . La he p, 
que h a c e b o n i t o , y... 0 
. . . E n f i n , he l l e g a d o y 
t i l l a n ú m e r o se i s , y con tan r 
m o t i v o os v o y a colocar dos^' 
más y v o y que ardo. 
D e l t an m e n c i o n a d o F e r n ^ 
R u i z es ésta : 
« E l res to de los médiCos( 
túa l a s f i g u r a s señeras) asista 
l a a g o n í a , c u a n d o no al entieIr 
de l e j e r c i c i o de su profesión. ,! 
Y d e l tan menc ionado Ped^ 
c ió es l a es t ro fa f inal desús 
S E J O S , que d ice así: 
« . . Y - , mí último consejo: aprende únoirò* 
piu-s de físico sólo, non habrás benepcio. 
. Y si non faces caso de aquesto.m 
un día, viejo y pobre , perderás el juicio 
viendo entrar los tus huesos, por fin, en un H 
'- * i3 3 i * * 
í D i o s mío! . . . E n el Cielo ¿l 
s e g u n d o ? . . 
A g r a d e z c o a los cinco 
ros que me h a n escrito (dos 
ta p r o v i n c i a , y tres de la de 
l l ó n de l a P l a n a ) las frasesq 
nen p a r a e l t rabajo preceè; 
« T O L E R A D O P A R A MENOREj 
N o p u e d o contes tar a todos.Ii 
s ó l o de j o cons tanc ia de mi ¡ 
tud ; i n d i c o a l compañero <P( 
gu i ta» que ese «TOLERADO 
R A M E N O R E S » lo publicad 
b ién Y A T R O S , de Oviedo, 
se p u b l i c a as í m ismo el prew 
a r t í c u l o . Y p o r ú l t imo: z V m 
de F e r n á n d e z - R u i z lo he1 
P r o f e s i ó n M é d i c a , de Ma^ 
LAPICERO 
E l c o s t e de l a v i d a , h a s u b i d o , 
¡ P o r l o s t u y o s u n e s f u e r z o 
I n s e r í b i t e s i q u i e r a en u n g r u -
p o m á s de P r e v i s i ó n S a n i t a r i a 
N a d o n a l l 
L o s c o m p a ñ e r o s que í 
d e s i g n a d o s Com is i onados 
ú l t i m a r e u n i ó n , h a n sugem0 
c o n v e n i e n c i a de recabar a 
d a t o s q u e f a c i l i t e n c l desar 
de s u s t r a b a j o s . ^ 
A t a l f i n s e acompaña ^gi¡ 
t i o n a r i o q u e ^ ^ l ^ t f 
a e s t e C o l e g i o U R G E I X 
1 E s d e s e o d e l o s C o ^ f 
r e a l i z a r s u l a b o r cont^olegiaf 
a s e n t i m i e n t o de l os ^ 
y p o r e l l o i n t e r e s a red ^ 
d a t o s r á p i d a m e n t e , a ^ 
m i t i r q u e e n s u ^ o m f ' 
c u e n t a a l o s C o l e g í 
m a r c h a d e l o s t rabajos-
H o j a I n f o r m a t i v a d e l C o l e g i o O f i c i a l d e M é d i c o s d e T e r u e l 
Importantes modificaciones del Seguro Ohligatorio de «Enfermedad 
pj Boletín O f i c i a l d e l E s t a d o d e l 
tia 7 del a c t u a ! p u b l i c a v a r i a s 
disposiciones en v i r t u d de l a s 
cuales se i n t r o d u c e n i m p o r t a n " 
tes mod i f i cac iones e n l as n o r -
mas regu ladoras d e l S e g u r o 
Obl igator io de E n f e r m e d a d . 
Normas para cubrir vacantes 
de Médicos del S. O. E. 
(Decreto de 21 de f e b r e r o 1958 ) 
Las vacantes, tanto de M e d i c i n a 
General como de E s p e c i a l i d a d e s 
Médicas, se c u b r i r á n e n lo s u c e s i -
vo del siguiente m o d o : u n t e r c i o 
por Facu l ta t ivos de ía E s c a l a de 
1946; otro terc io p o r F a c u l t a t i v o s 
de la Esca la N a c i o n a l U n i c a ; el 
tercio restante, así c o m o l a s p l a z a s 
que quedaran des ie r tas en l os a n -
teriores, se c o n v o c a r á n a c o n c u r -
so-oposición l ib re entre F a c u l t a t i -
vos españoles c o n c a p a c i n a d l e g a l 
para ejercer la p r o f e s i ó n . 
La provis ión de v a c a n t e s de E s -
pecialidades r e q u e r i r á s i e m p r e u n a 
prueba de ap t i tud p r e v i a en l o s 
concursantes. 
Para tomar par te en e l c o n c u r s o 
de traslado será n e c e s a r i o que el 
solicitante l leve más de d o s a ñ o s 
desempeñando la p l a z a de M é d i c o 
del Seguro que tenga a d j u d i c a d a . 
Los Facu l ta t i vos i n t e g r a n t e s de 
la Escala de 1946 que no f i g u r e n 
ya en la E s c a l a n a c i o n a l U n i c a , 
hubieran o no o b t e n i d o p l a z a c o n -
^ m e a la m i s m a , d e b e r á n s o l i c i -
tar su inc lus ión en l a E s c a l a N a -
C10!ial en la p r ó x i m a a p e r t u r a de 
I misma, q u e d a n d o e x e n t o s d e l 
í^go de los d e r e c h o s c o r r e s p o n -
^ " t e s a la s o l i c i t u d de i n c l u s i ó n . 
Una vez e x t i n g u i d a t o ta lmen te 
la Escala de 1946, el t e r c i o que le 
R e s p o n d e a l a p r o v i s i ó n de v a -
se a d j u d i c a r á p o r pa r t es 
8Uales «ntre l os t u r n o s res tan tes . 
S^011 de la esPecia,i-
de PedíatríaPuericultura 
• rden ^ 25 de f e b r e r o d e 1958 ) 
La espec ia l idad de P e d i a t r í a -
8iv'riCultura cons ta rá en l o s u c e -
tría p d0S C a l i d a d e s : P e d i a -
^ t I U H n c u l t u r a de f a m i l i a y P e ' 
Será / C O n s u 1 ^ . 
Í W i ÍUnC1Ón de l o s P e d i a t r a s -
ncüt tore^ de f a m i l i a la a s i s t e n -
c i a m é d i c a tan to en a m b u l a t o r i o s 
c o m o e n d o m i c i l i o de l o s n i ñ o s c u -
y a e d a d n o e x c e d a de l o s s ie te 
a ñ o s . E s t a a s i s t e n c i a se rá r e q u e r i -
d a d i r e c t a m e n t e o a , p e t i c i ó n de 
o t r o s e s p e c i a l i s t a s . 
Nueva apertura de la Escala 
Nacional Unica de Facultati-
vos del S. O* E« 
( O r d e n d e 25 d e f e b r e r o d e 1958 ) 
S e d e c l a r a a b i e r t a l a E s c a l a N a -
c i o n a l U n i c a de F a c u l t a t i v o s d e l 
S . O . E . , c o n e l f in de s o l i c i t a r s u 
i n g r e s o en l a m i s m a o r e c t i f i c a r s u 
r e s i d e n c i a , s u a c c e s o a M e d i c i n a 
g e n e r a l o a o t r a e s p e c i a l i d a d o 
c o m p u t a r n u e v o s m é r i t o s . 
L o s c o m p r e n d i d o s en l a s E s c a -
l a s de 1946 d e b e r á n s o l i c i t a r s u i n -
c o r p o r a c i ó n a l a E s c a l a N a c i o n a l 
U n i c a . 
L o s que f i g u r a n d o en la E s c a l a 
N a c i o n a l U n i c a d e s e e n m o d i f i c a r 
s u p u n t u a c i ó n o r e s i d e n c i a n o n e -
c e s i t a n p r e s e n t a r s o l i c i t u d a l g u n a . 
L o s F a c u l t a t i v o s que f i g u r e n en 
l a E s c a l a N a c i o n a l U n i c a c o n r e s i -
d e n c i a en u n a l o c a l i d a d d e t e r m i n a -
d a , t e n d r á n d e r e c h o a u n a b o n i f i -
c a c i ó n de d o s p u n t o s en l a r e s o l u -
c i ó n de l os c o n c u r s o s de p r o v i s i ó n 
de p l a z a s de l a r e s p e c t i v a l o c a l i -
d a d . L a c o n d i c i ó n de r e s i d e n c i a 
s e r v i r á t a m b i é n p a r a r e s o l v e r l o s 
p o s i b l e s e m p a t e s qué se p r o d u j e -
r a n después de t e n i d a en c u e n t a l a 
c i t a d a b o n i f i c a c i ó n . 
P a r a a d q u i r i r o m o d i f i c a r l a r e -
s i d e n c i a es n e c e s a r i o a c o m p a ñ a r a 
l a s o l i c i t u d u n c e r t i f i c a d o d e l C o -
l e g i o de M é d i c o s , a c r e d i t a n d o l l e -
v a r m á s de d o s a ñ o s en l a l o c a l i -
Hemos ganada en anidad 
E l S e g u r o p o d r á se r a n g o s t o o 
r o l l i z o , pe ro u n a c o s a h e m o s g a -
n a d o c o n el m o v i m i e n t o que se m i -
c i ó a ra íz de e x t e n d e r s e a l c a m p o . 
L a u n i d a d de l a c l a s e . H e m o s g a -
n a d o en u n i d a d p o r q u e u n á n i m e -
mente l a o p i n i ó n p r o f e s i o n a l se 
m a n i f e s t ó c o n t r a l a c o b a , l a p e l o -
t i l l a o el i n c i e n s o . Y es to y a e s - a l -
g o a l a h o r a de c o n o c e r e l d o c u -
m e n t o de i d e n t i d a d de c a d a u n o . 
d a d e j e r c i e n d o M e d i c i n a g e n e r a l o 
u n a E s p e c i a l i d a d y o t r o de l a A l -
c a l d í a a c r e d i t a n d o s u r e s i d e n c i a y 
v e c i n d a d d u r a n t e i g u a l p e r í o d o de 
t i e m p o . 
L o s i n t e r e s a d o s a j u s t a r á n s u s 
s o l i c i t u d e s a l m o d e l o o f i c i a l de 
i n s t a n c i a que les se rá f a c i l i t a d o en 
l a s I n s p e c c i o n e s de S e r v i c i o s S a n i -
t a r i o s de l S . O . E . L o s m o d e l o s de 
i n s t a n c i a se rán d o s : u n o p a r a l o s 
y a i n c l u i d o s en l a E s c a l a N a c i o -
n a l , y o t r o p a r a l os que s o l i c i t e n s u 
i n c l u s i ó n en l a m i s m a . 
D o c u m e n t a c i ó n . — L o s que s o l i -
c i t en p o r p r i m e r a v e z s u i n c l u s i ó n 
e n l a E s c a l a N a c i o n a l t e n d r á n que 
a c o m p a ñ a r l o s s i g u i e n t e s d o c u -
m e n t o s : C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n -
to l e g a l i z a d a ; t í t u l o de L i c e n c i a d o 
o D o c t o r (que p o d r á se r s u s t i t u i d o 
p o r t e s t i m o n i o n o t a r i a l , r e s g u a r d o 
a c r e d i t a t i v o de p a g o de d e r e c h o s 
p a r a , o b t e n e r l o o c e r t i f i c a d o d e l 
O r g a n i s m o o f i c i a l en d o n d e pres te 
s u s s e r v i c i o s en c a l i d a d de f a c u l t a -
t i v o ) ; l o s d o c u m e n t o s a c r e d i t a t i v o s 
de s u s m é r i t o s a l ob je to de se r 
p u n t e a d o s c o n f o r m e a l b a r e m o , y 
p o r ú l t i m o l os d o c u m e n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n la c o n d i c i ó n de r e s i d e n -
te en u n a l o c a l i d a d . 
L o s y a i n c l u i d o s e n l a E s c a l a 
N a c i o n a l U n i c a que d e s e e n m o d i -
f i c a r s u s i t u a c i ó n en l a m i s m a 
a c o m p a ñ a r á n s o l a m e n t e l o s n u e -
v o s m é r i t o s que p u e d a n se r p u n -
t u a d o s o el j u s t i f i c a n t e de l d e r e -
c h o a l a r e s i d e n c i ó . 
L a s . s o l i c i t u d e s se p r e s e n t a r á n 
en el Ins t i tu to N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n en el p l a z o de c u a t r o m e s e s , a 
p a r t i r d e l 7 de l a c t u a l . 
L a s f a c u l t a t i v o s s o l a m e n t e p o -
d r á n f i g u r a r e n l a E s c a l a N a c i ó -
n a l en M e d i c i n a g e n e r a l , y a d e m á s , 
e n u n a E s p e c i a l i d a d o en d o s e s p e -
c i a l i d a d e s c o m p a t i b l e s . 
Revisión de los coeficientes 
para la determinación de ho-
norarios de ía Ciase Médica y 
su personal auxiliar 
( O r d e n d e 25 d e f e b r e r o d e 1 9 5 8 ) 
A p a r t i r de l 1.° de a b r i l de 1958, 
e l n ú m e r o m á x i m o de a s e g u r a d o s 
que puede a s i s t i r e l p e r s o n a l f a c u l -
t a t i vo y a u x i l i a r s a n i t a r i o de l S . 
O . E . será el s i g u i e n t e : 
H o j a I n f o r m a t i v a d e l C o l e g i o d e M é d i c o s d e T e r u e l 
M e d i c i n a G e n e r a l . . . . . • 650 a s e g u r a d o s 
S e r v i c i o de u r g e n c i a 25.000 » 
T o c o l o g í a . 10.000 
P e d i a t r í a - P u e r i c u l t u r a de Z o n a . 2.618 » 
E s p e c i n l i d a d e s de l P r i m e r G r u p o . 12.000 * 
E s p e c i a l i d a d e s de S e g u n d o G r u p o 20.946 
E s p e c i a l i d a d e s de l T e r c e r G r u p o 4 L 1 4 0 
P r a c t i c a n t e s . . . . . . ' . 1 3 0 0 
M a t r o n a s . 2.600 > ' 
S e r á n e s p e c i a l i d a d e s de l P r i m e r G r u p o : C i r u g í a 
G e n e r a l , O d o n t o l o g i a , R a d i o l o g í a , E l e c t r o l o g í a , O t o -
r r i n o l a r i n g o l o g í a , O f t a l m o l o g í a , A p a r a t o s R e s p i r a t o -
r i o s y C i r c u l a t o r i o , A p a r a t o D i g e s t i v o , A n á l i s i s C l í -
n i c o s y T r a u m a t o l o g í a . 
T e r á n e s p e c i a l i d a d e s de l S e g u n d o G r u p o : U r o l o -
g ía , G i n e c o l o g í a , D e r m a t o l o g í a y N e u r o p s i q u i a t r í a . 
S e r á n e s p e c i a l i d a d e s de l T e r c e r G r u p o : N u t r i c i ó n 
y S e c r e c i o n e s i n t e r n a s , P e d i a t r í a - P u e r i c u l t u r a ( C o n -
s u l t o r ) . 
A c l a r a c i ó n — E n a l g u n o s de l o s g r u p o s , c o n l a 
n u e v a c l a s i f i c a c i ó n , y l o s a u m e n t o s en el coe f i c i en te 
a s e g u r a d o s , n o s u p o n d r á la e x c l u s i ó n de n i n g u n o de 
e l l o s según n o t i c i a s o f i c i o s a s . 
L o s ' h o n o r a r i o s d e v e n g a d o s p o r e l p e r s o n a l s a n i -
t a r i o , a p a r t i r de 1 0 de abriese c a l c u l a r á n c o n a r r e -
g l o a l o s s i g u i e n t e s c o e f i c i e n t e s p o r a s e g u r a d o y mes : 
M e d i c i n a G e n e r a l . . . . . . . 8 ^ 6 P t a s . 
S e r v i c i o N o c t u r n o de U r g e n c i a . . . Q'23 » 
S e r v i c i o D i u r n o de U r g e n c i a y f e s t i v o s . 0*044 » 
P r a c t i c a n t e s . . , 1 7 0 » 
M a t r o n a s . . . . . . , . . , . 0 '802 » 
T o c ó l o g o s A ) de la O r d e n de 17 -12 -47 . Q'576 > 
A y u d a n t e s d e ' T o c o l o g í a A ) . . . . . 0 '288 » 
A n e s t e s i s t a de T o c o l o g í a A ) . . , , 0 l096 » 
T o c ó l o g o s a p a r t a d o B ) de l a O r d e n 
17-12-47 . 0'461 > 
G r a n d e s D i s t o c i a s , Jefe . . . . . O ' l l S » 
G r a n d e s D i s t o c i a s , A y u d a n t e . . . . 0 ^ 2 8 > 
G r a n d e s D i s t o c i a s , A n e s t e s i s t a . . . 0 '019 > 
P e d i a t r a s de Z o n a . . 2 '20 » 
E s p e c i a l i d a d e s de l P r i m e r G r u p o . .. . OMS » 
E s p e c i a l i d a d e s de l S e g u n d o G r u p o . . 0*275 > 
E s p e c i a l i d a d e s de l T e r c e r G r u p o . . . - 0 1 3 8 * 
A y u d a n t e de C i r u g í a G e n e r a l . . . . 0*24 » 
A n e s t e s i s t a de C i r u g í a G e n e r a l . . . 0*16 » 
I n s t r u m e n t i s t a de C i r u g í a G e n e r a l ., . 0*106 » 
A y u d a n t e s de l P r i m e r G r u p o , e x c e p t o 
C i r u g í a 0 1 2 
A y u d a n t e s de l S e g u n d o G r u p o . . . . 0*068 » 
A n e s t e s i s t a s de l P r i m e r G r u p o , m e n o s 
C i r u g í a 0*08 
A n e s t e s i s t a s de l S e g u n d o G r u p o . , . 0*045 » 
M é d i c o s r e s i d e n t e s 27.702*00 cuales 
A d e m á s de l o s e m o l u m e n t o s d e t e r m i n a d o s de 
a c u e r d o c o n l os coe f i c i en tes a n t e r i o r e s , l o s E s p e c i a -
l i s t a s q u i r ú r g i c o s , en r a z ó n a s u a c t i v i d a d en l a s I n s -
t i t u c i o n e s c e r r a d a s , p e r c i b i r á n l o s s i g u i e n t e s Qoefí-
c ien tes p o r a s e g u r a d o y mes : 
Jefes de C l í n i c a de C i r u g í a G e n e r a l . . 
Jefes de C l í n i c a de T o c o l o g í a , G i n e c o l o - ' % 
l o g i a . T r a u m a t o l o g í a y O t o r r i n o l a -
r i n g o l o g í a . . , Q'Hs 
Jefes de C l í n i c a de U r o l o g í a y O f t a l - ! 
m o l o g í a - • . O ' O ^ , 
E l p e r s o n a l s a n i t a r i o a que se refieren los a r 
l o s p recen tes , p e r c i b i r á n d o s grat i f icac iones al ^ 
c o n m o t i v o d e l 18 de Ju l i o y N a v i d a d . 
D i c h a s g r a t i f i c a c i o n e s , c u y a cuant ía será iguai 
l o s h o n o r a r i o s d e v e n g a d o s en ^ l mes-de Junio'yeilf 
de N o v i e m b r e , n o se c o m p u t a r á n a efectos del Piu! 
F a m i l i a r n i de la M u t u a l i d a d del P e r s o n a l Séftir|| 
de l S . O E . C u a n d o el p e r s o n a l san i ta r io a m à 
h a c e r e f e r e n c i a n o a c t u a r a en el Segu ro durante m 
o m á s m e s e s en v i r t u d de c u a l q u i e r circunstancia ^ 
n o .sea l a de e n f e r m e d a d e n tanto perc iba hanorarios 
le s e r á l i q u i d a d a l a g r a t i f i c a c i ó n por sextas p}]^ 
s i e n d o su f i c i en te l a p é r d i d a de u n so lo día de hak 
p a r a qne n o se c o m p u t e e l mes a fec tado. 
L a a s i s t e n c i a a l o s p a r t o s p o r l o s facultativos 
a b o n a r á n p o r ac to m é d i c o , s i e n d o la-cantidad a [ 
c i b i r p o r pa r to a s i s t i d o y r esue l t o la de 138 pesehs 
p a r a e l F a c u l t a t i v o y la de 92 pesetas para la iV 
t r o n a . 
Se. d e s t i n a r á a l fondo , de l P l u s Fami l i a r para 
p e r s o n a l S a n i t a r i o d e l S , O . E . u n a cantidad iguah: 
D I E Z p o r 100 de l o s h o n o r a r i o s devengados pon 
p e r s o n a l , t i t u l a r . P o r tan to n o se computarán a i 
e fec tos l a s c a n t i d a d e s que se a b o n e n al personal 
U tu to o , i n t e r i n o . 
I g u a l m e n t e a p a r e c e n en el menc ionado B( 
O f i c i a l de l E s t a d o d e l d ía 7 de l a c t u a d l a s síguieÉi 
d i s p o s i c i o n e s : 
O r d e n de 25 de f e b r e r o de 1958, por la qu?s¿t 
p o n e que l a S e c c i ó n de la I n s p e c c i ó n "Técnica del S 
g u r o de E n f e r m e d a d que f o r m a b a parte de la supi 
m i d a Je fa tu ra N a c i o n a l d e l S e g u r o , de Enfermé 
c o n s t i t u i r á e n lo s u c e s i v o l a Secc ión cuarta del 
po N a c i o n a l de l a I n s p e c c i ó n Técnica de Previ^ 
S o c i a l , d e t e r m i n á n d o s e l a s f u n c i o n e s que ha de 
l i z a r . 
O r d e n de 25 de f e b r e r o de 1958,, sobre reí 
w i ó n de l a I n s p e c c i ó n de S e r v i c i o s S.anitariC)S 
l e g i s l a c i ó n s o c i a l 
O r d e n de 25 de O b r e r o de 1958f sotftt ^ 
c l o n e s de C o m i s i o n e s d e l S e g u r o Obl igator io V 
f e r m e d a d e n l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s del m 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
O r d e n de 25 de f e b r e r o de 1958 , por l a ^ e ^ 
tan n o r m a s p o r l a s que e l p e r s o n a l sanita110 . 
a n t i g u a Z o n a del P r o t e c t o r a d o de x M a r r u e c o s ^ 
s o l i c i t a r s u i n d u s t ó n en l a s E s c a l a s cotresp®11 
de l S e g u r o O b l i g a t o r i o , de E n f e r m e d a d . 
Hoja Informativa del Colegio de Médicos de Teruel 
n.creíode 21 de feb re ro de 1958 , 
l i e se m o d i f i c a e l a r t 2 0 : 
^ R e g l a n i e n t o de l S . O . E . , en r e -
lación con los bene f i c i os a l o s a s e -
gurados. ' 
' Serán benef ic ia r ios de l S . O . E . 
a) E l asegurado; b) s u c ó n y u g e ; 
) sus descendientes e h i j o s a d o p -
t e s menores de 23 a ñ o s ; y l o s 
hermanos menores de 18 a ñ o s , así 
como los mayores de es tas e d a d e s 
incapacitados p a r a t o d o s t r a b a j o s ; 
d) sus^ascendieníes l e g í t i m o s , n a -^ r c , ; , . í i  
turales o adop t i vos , pad ras t ros^ o 
madrastras. 
Orden de 25 de f e b r e r o ' d e 1958; 
por la que se m o d i f i c a l a c o m p o s i -
ción y funciones de l C o n s e j o N a -
cional del S. O . E,. 
Orden de 25 de f e b r e r o de 1958, 
por la que se da n u e v a r e d a c c i ó n 
a los artículos 55 a l 62 de l R e g l a -
mento de S e r v i c i o s S a n i t a r i o s d e l 
S. 0 . E . , r e l a c i o n a d o s c o n el s i s t e -
ma de sanc iones p a r a e l p e r s o n a l 
sanitario. 
Orden de 25 de feb re ro de 1958, 
por la que se es tab lece el p r o c e d i -
miento co r rec t i / o p a r a a s e g u r a d o s 
y demás bene f i c i a r i os de l S . O . E . 
Orden de 25 de f e b r e r o de 1955, 
por la que se es tab lece l a a s i s t e n -
cia en Inst i tuciones c e r r a b a s en l a s 
especialidades de P s i q u i a t r i a y P e -
diatría en el S . O . E . 
Orden de 25 de feb re ro de 1958, 
por la que se dan n o r m a s p a r a e l 
nombramiento de M é d i c o s a y u -
dfntes de los Jefes de E q u i p o Q u í -
wg ico . 
O t r a s noticias del S. 0. E. 
Co flci0samente n o s c o m u n i c a n l a 
^ e s i ó n de u n a p a g a e x t r a o r d i -
J o 0 todo c l P e r s o n a l s a n i t a r i o 
m ^ O. E . 
o También, y de u n a m a n e r a m u y 
cluíd0Sa,iSe n0S dice n o s e r á n 
os ]0S even tua les de l c a m p o 
^ c h a l.o de Abri]> c o m o a n -
¡ado Se áií0> h a b i é n d o s e f i -
n P lazo de se is m e s e s m á s 
La Ley y Nosotros 
EL PARTO DE LOS MONTsS 
...y l o s m o n t e s p a r i e r o n . . . u n r a t ó n . 
L A P I C E R O 
Monroyo (Teruel) 
Para 
su i nc l us ión . 
E n l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s el 
día d i e z de m a r z o p a r a d e s i g n a r 
t res C O M I S I O N A D O S d e l C o l e g i o 
que h a n de i n t e g r a r l a Jun ta de 
E v a l u a c i ó n que d e t e r m i n a l a O r -
den M i n i s t e r i a l de 27 de ene ro de 
1958, p o r el I m p u e s t o s o b r e l o s 
R e n d i m i e n t o s de l T r a b a j o P e r s o -
n a l , r e s u l t a r o n e l e g i d o s p o r m a y o -
r í a de v o t o s l o s s i g u i e n t e s : 
P o r l a p r i m e r a S e c c i ó n , D . A q u i -
l i n o L a g u í a S e r r a n o , de T e r u e l 
P o r la s e g u n d a S e c c i ó n , D . A n -
t o n i o N a v a r r o M í n g u e z , de T e r u e l . 
P o r l a t e r ce ra S e c c i ó n , D . José 
C a r i ñ e n a C a s t e l l , de T e r u e l . 
A U T O M O V I L E S 
P o r el C o n s e j o G e n e r a l de C o l e -
g i o s O f i c i a l e s de M é d i c o s , h a n s i -
d o a d j u d i c a d o s l o s c u p o s de a u t o -
m ó v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a es ta 
p r o v i n c i a y que h a n c o r r e s p o n d i d o 
a l o s señores s i g u i e n t e s : 
C u p o p r o v i n c i a l , a d o n L u i s R i -
v e r a P a l a c i o s , de S a r r i ó n y d o n 
R i c a r d o Peña R o y o , de O l i e t e . 
P o r el c u p o de l a c a p i t a l , d o n 
A n t o n i o M o r e n o M o n f o r t e . 
L a C a s a Sea t se p o n d r á en c o -
m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n l o s i n t e re -
s a d o s y les d a r á l a s i n s t r u c c i o n e s 
p r e c i s a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de d i -
c h o v e h í c u l o . 
L a c l a s e m é d i c a está a h o r a a t r a v e -
s a n d o u n a e tapa en l a que c u l -
m i n a n m u c h o s a ñ o s , de t r a b a -
j o s , de i n q u i e t u d y de e s t u d i o 
de m u c h o s p r o b l e m a s . L a p r e n -
s a p r o f e s i o n a l h a s i d o u n b a -
l ua r t e m a r a v i l l o s o p a r a que l l e -
g u e m o s a esta me ta d o n d e n o s 
e s p e r a n l o s l a u r e l e s de l a v i c -
t o r i a . 
Modificación del artícu-
lo 20 del Reátamento 
E l R e g l a m e n t o de l S e g u r o O b l i -
g a t o r i o de E n f e r m e d a d a p r o b a d o 
p o r D e c r e t o de o n c e de n o v i e m b r e 
de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y . t res 
en s u a r t í c u l o 20 d e t e r m i n a l o s . b e -
n e f i c i a r i o s que p u e d e n g o z a r de l o s 
d e r e c h o s de este S e g u r o . 
L a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o l a 
n e c e s i d a d de u n i f i c a r c r i t e r i o s p a r a 
d e t e r m i n a r c l a r a m e n t e en l o s u c e -
s i v o , l o s b e n e f i c i a r i o s de l S e g u r o 
O b l i g a t o r i o de E n f e r m e d a d . 
E l a r t í c u l o ve in te d e l R e g l a m e n -
to de l S e g u r o O b l i g a t o r i o de E n -
f e r m e d a d a p r o b a d o p o r D e c r e t o de 
o n c e de n o v i e m b r e de m i l n o v e -
c i e n t o s c u a r e n t a y t res , q u e d a r á 
r e d a c t a d a de l a s i g u i e n t e f o r m a : 
«Serán b e n e f i c i a r i o s de l S e g u r o 
O b l i g a t o r i o de E n f e r m e d a d : 
a ) E l a s e g u r a d o . 
b ) S u c ó n y u g e . 
C) S u s d e s c e n d i e n t e s e h i j o s 
a d o p t i v o s , m e n o r e s de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , y l o s h e r m a n o s m e n o r e s de 
d i e c i o c h o a ñ o s , as í c o m o l o s m a -
y o r e s de es tas e d a d e s i n c a p a c i t a -
d o s p a r a t o d o t r a b a j o . E x c e p c i o -
n a l m e n t e p o d r á n g o z a r de l a c o n -
d i c i ó n de b e n e f i c i a r i o s l o s p r o h i j a -
d o s O a c o g i d o s p o r e l a s e g u r a d o , 
p r e v i o a c u e r d o de l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e de l I ns t i t u -
to N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
d) S u s a s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s , 
n a t u r a l e s o a d o p t i v o s p a d r a s t r o s 
o m a d r a s t r a s . 
L a s p e r s o n a s c o m p r e n d i d a s en 
l o s a p a r t a d o s b) c ) y d) ú n i c a m e n -
te se l as c o n s i d e r a r á b e n e f i c i a r i o s 
c u a n d o v i v a n c o n e l a s e g u r a d o y a 
s u s e x p e n s a s , s i e m p r e que n o r e a -
l i c e n t r a b a j o r e m u n e r a d o a l g u n o y 
n o t e n g a n d e r e c h o , p o r t í t u l o d i s -
t i n to , a r e c i b i r a s i s t e n c i a s a n i t a r i a 
de l p r o p i o S e g u r o o de c u a l q u i e r 
o t r o r é g i m e n o b l i g a t o r i o de P r e v i -
s i ó n . 
N o o b s t a n t e c o n s e r v a r á n s u 
c o n d i c i ó n de b e n e f i c i a r i o s l a s e s -
p o s a s s e p a r a d a s j u d i c i a l m e n t e y 
d e c l a r a d a s i n o c e n t e s así c o m o l o s 
h i j o s q u e c o n e l l a c o n v i v a n y r e ú -
n a n l a s d e m á s c o n d i c i o n e s an tes 
m e n c i o n a d a s . » 
HIJO DE B. V I L L A N U E V A . - T E R U E J , 
M E D I C O 
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